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National agenda
• Market/demand‐driven development
• Subsidy scheme
Basic grant: 870 DKK/ha/year (117€)
Conversion supplement (2 years): 1200 DKK/ha/year (161€) 
Fruit/berry supplement: 4000 DKK/ha/year (537€)
Supplement for reduced N: 500 DKK/ha/year (67€)
• National certification and control
The Organic Business Team 
Recommendations for organic growth
and development (2017)
• Double the organic area in 2025
• Strengthen benefits in relation to climate, 
environment, biodiversity, and animal welfare
• 3‐year national research programs managed by 
ICROFS
Organic Agriculture in Denmark
National Research Programs
• Organic Research, Development and Demonstration (Organic RDD)
• European ERAnet: CORE Organic
International Centre for Research
in Organic Food Systems
Research projects
(national/international)
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